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A L E J A N D R O A L V A R A D O , c A L V A R A D I T O » 
(Fot. de M. Castillo, Sevilla.) 
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U N A G R A N V I C T O R I A 
L a obtenida por los amantes de l e s p e c t á c u l o n a -
c iona l f ué inmensa . No se recuerda o t ra semejante. 
C r e í a el gobierno, c r e í a n las autoridades, pensa-
b a n esos j e s u í t i c o s socialistas, que no p o d r í a m o s 
organizar e l m i t i n t a u r i n o , y caso de conseguir lo 
a c u d i r í a t a n poca gente, t a n soez y m a l avenida , 
que aquel lo a c a b a r í a como el rosario de la A u r o r a , 
demost rando a s í la i n c u l t u r a de los a ñ c i o n a d o s á 
toros y l a r a z ó n 
con que estos g o -
biernos de sacris-
t a n e s pre tenden 
s u p r i m i r l a fiesta. 
De t a l modo te-
m í a n , los S á n c h e z 
del gobierno, d i s -
tu rb ios y barraba-
sadas, que h a c i -
n a r o n l a fuerza en 
los lugares es t ra-
t é g i c o s para car -
gar con t ra los r e -
voltosos c u a n d o 
fuera preciso. 
i Q u é d e c e p c i ó n 
para los reaccio-
nar ios maur i s t a s 
é iglesistasl i Q u é 
sorpresa para to-
da esa t a i fa de 
g e n t e s i ncu l t a s 
que ee las dan de 
sabios! E n vez de 
unos cuantos g o l -
f o s aborrecibles, 
q u e c o n v i r t i e r a n 
l a s e s i ó n en cam-
po de A g r a m a n t e , 
se e n c o n t r a r o n 
con mi les y miles 
de personas de t o -
das las clases so-
ciales, dispuestas 
á protestar del i n i -
cuo a t rope l lo co -
m e t i d o con todo y 
con todos, a l i n -
c l u i r las corr idas 
en el descanso do-
m i n i c a l . 
E n los j a r d i -
nes, v e í a n s e c o n -
fundidos con los 
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P r e s i d e n t e d e l m i t i n t a u r i n o . 
hombres i lus t res los obreros m á s humi ldes ; a l l í acu -
d ió ese p ú b l i c o de los toros, e l cnal compendia lo 
m á s serio y de v a l í a que en E s p a ñ a existe. 
H a y que decir lo m u y al to , ins i s t iendo en el lo: el 
m i t i n t a u r i n o fué e l acto m á s grandioso que se ha 
celebrado en E s p a ñ a hace mucho t i empo . 
Nosotros hemos presenciado muchas reuniones 
de todo g é n e r o , p o l í t i c a s , c i e n t í f i c a s , l i t e ra r ias , y 
n i n g u n a puede 
compararse á la 
celebrada e n e l 
R- i t i ro . 
L l eno comple -
tamente e l local 
del tea t ro , l lenos 
los jard ines con 
las gentes qne á 
la sala no p u d i e -
ron ent rar , l l ega -
ba aquel h u m a n o 
c o r d ó n hasta la 
CMIIB y no hnbo e l 
m á s p e q u e ñ o des-
o r d e n , e l mencr 
inc idente que v i -
n iera á empeque-
ñ e c e r e l m i t i n . 
Aquel los mi les 
de personas que 
den t ro del teatro 
HH ha l l aban i n e v i -
i ¡ i b l e m e n t e moles-
tas por las apre-
lu ras , y que por 
en le m á s hab lan 
d« propender a l 
disgusto q u e a l 
entusiasmo, m a -
ni fes taron é s t e de 
una manera f r a n -
c a , aplaudiendo 
s n cesar á l o s 
diestros c u a n d o 
en t raban y á los 
i n d i v i d u o s de l a 
c o m i s i ó n . 
N i u n g r i t o , n i 
una protesta, n i 
u n a s e ñ a l de m a l 
h u m o r ; todos los 
discursos f u e r o n 
aplaudidos caluro-
samente, y a l ter-
m i n a r el acto aquella enorme m u l t i t u d se d i s o l v i ó pr-
c í f i c a m e n t e con admirable compostura . 
Aque l l a a n i m a c i ó n , aquella a l e g r í a , aquel en t u -
siasmo, hermanados con el orden y la cordura, p r o -
dujeron t a l efecto, que basta los enemigos del espec-
t á c u l o y los representantes del gobierno bubieron 
de admi ra r l e . 
A l t e r m i n a r el m i t i n , nuestro c o m p p ñ e r o Pascual 
M i l l á n , que p r e s i d í a , d i jo a l delegado: 
— Y a ve us ted que no le d imos u n m a l ra to . 
—No s e ñ o r , r e s p o n d i ó el a lud ido ; nunca lo papé 
m á s agradable. 
Y abora, que las gentes sensatas comparen la 
a c t i t u d de los aficionados á toros y las de esos pa-
dres de la pa t r ia (por ejemplo) que rompen cristo?, 
se aporrean, se atacan con armas rufianescas, s--
producen beridas, en plena C á m a r a , y d igan donde 
e s t á l a c u l t u r a , e l orden , la seriedad y el m u t u o 
respeto. 
No es—ya lo hemos dicbr —nuestro semanario 
u n pe r iód i co de i n f o r m a c i ó n fresca (valga la expn-
s ión) ; a s í es que cuantos detalles p u d i é r a m o s d » r 
acerca del m i t i n , ya los saben nuestros lectores pi r 
verlos en l a prensa d i a r i a . 
Pero s í q u e r e m o » que cuando m a ñ a n a se repaso 
la co lecc ión de Snt, y SOMBRA aparezcan detallen 
que, de no ex i s t i r , q u i t a r í a n impor tanc ia a l J« -
cuerdo. 
L a C o m i s i ó n directora del m i t i n , la f o rmaron : 
Po l í t i cos .—Lob Sres. Canalejas (D. J o s é j , Comle 
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inicíadoies del mi t i n . 
K Rl^UR S^KTOS « T O ^ T B I O » 
Presiente de la Comis'ón f'e «Los toreros de España unidos.» 
de R o m a n ó n o s , M a r q r . é s de Portpgo y Kodr igo ?o-
r i a n o . 
P i r la Prensa.—Loa Srea. M o y a (D . M . ) , C á v i a , 
M i l l á n y Mxiñoz (D. E ) . 
P i r 1 s ganaderos.—'Loa Sres. Duque de V e r p g r a , 
Aleas ; D . M . ) , H e r n á n d e z (D. E.) y dos ganadejos 
andaluces. 
Por los a f i c i fn id r s .—El maestro Chueca, el s e ñ o r 
Romero (L>. F.) y el popular impresor Regino V e -
lasco. 
P o r los iniciadores.—Loa Sres. M i r g m t (D. E \ 
Trabado y el Jorfero, y los espadas Fuentes, Quinit i) , 
Mochaquito, Lagar t j U l o , Coiherito y Begotenn, 
A las once y ve in te ocupo la presiuencia D. Pap-
cual M i l l á n , c o l o c á n d o s e en los lugares de prele-
rencia las perponas pignientes : 
Ganaderos: D . J o s é Becerra (andaluz) , D . F e t t b n n 
H e r n á n d e z (de Madr id ) , Sr. Aleas (de Colmenar) , y 
Sr. Flores. 
Toreros: Quini to . L a g a r f i j i ' l o , Machaquito, Lagar-
l i j o , Cocherito de Bi lbao, Algabeflo, Begaterin y Tor -
t t r o . 
Propietario de plaza, D. Francisco Romero. 
E l representante de la empresa dn M a d r i d Sr. J i -
meno, e l con t ra t i s ta de caballos Sr. Monje , y los re-
visteros taur inos Rebollo, Dulzuras , N . N . , E l Por-
quero, T i n i t o , D o n Modesto, I b á ñ e z , Claridades, G i -
n é s C a r r i ó n , Juan ChanHa y Serrano. 
Y los Sres. D íaz Valero y Aleas, maestro Cbreca , 
Eugcuio Mout>!S «Niño Bonitos 
propagandis ta . 
Ccrniiin ráadicz «Swcu.lo», 
p ropa^audis ia . 
D Regino Velasco, L ó p e z O y a r z á b a l , D . Fede-
r ico B a B , y los organizadores E . M i n g u e t y 
Trabado. 
Como delegado del gobernador a s i s t i ó el 
inspector Sr. J i m é n e z Serrano. 
E m p e z ó el acto con u n discurso l e ído por 
D . Pascual M i l l á n , y como por ser é s t e de la 
casa no podamos decir de su o r a c i ó n lo que 
e l la nos parece, copiamos de E l L i b e r a l , que 
escribe: 
«El n o t a b i l í s i m o discurso del Sr. M i l l á n , 
que p u b l i c a r á í n t e g r o el semanario SOL Y 
SOMBÜA, revela los profundos conocimientos , 
l a ex t rema c u l t u r a y buen gusto l i t e ra r io de l 
d i s t i n g u i d o nove l i s ta . F u é m u y celebrado y 
m u y í e l i c i t a d o su au to r » 
D e s p u é s se l e y ó u n a carta de D . J o p é Ca-
nalejas, y en seguida h ic i e ron uso de Ja pa-
labra los s e ñ o r e s D . M a n u e l Aleas, D . F r a n -
cisco Romero, D . A n g e l C a a m a ñ o (que l eyó 
unas cua r t i l l a s ) , el Sr. D í a z Valero , D . E n r i -
que Santos ( T o r t e r o ) y G a r d a Senra, j o v e n y 
fogoso orador que escribu en e l D i a r i o Un i -
versal, y que a r r e b a t ó a l p ú b l i c o . 
Y a lo hemos dicho an te r io rmente ; todos 
fueron a p l a u d l d í s i m o s con sobrada j u s t i c i a , 
y sent imos que la í n d o l e de nues t ro semana-
r io nos q u i t e e l placer, por la p r emura de 
t i e m p o , de ex t r ac t a r los discursos y c i ta r 
aquellos p á r r a f o s que m á s efecto causaron en 
e l aud i to r io . T e r m i n ó el m i t i n con unas frases del Sr. Mi l l án ,1 encomiando la i m p o r t a n c i a del acto r e a l i -
zado por l a af ic ión m a d r i l e ñ a , y f e l i c i t á n d o s e del orden y entus iasmo que en él h a b í a reinado. 
M a n i f e s t ó su agradecimiento á los diestros presentes, y t e r m i n ó dando u n v i v a á Ja fiesta nac iona l , que 
fué u n á n i m e m e n t e contestado por l a concur renc ia . 
Veremos lo que d icen los poderes p ú b l i c o s ante estos hechos y las c iento ve in te m i l personas que e n t r e 
l i s tas , adhesiones y m i t i n s so l i c i t an l a r e v o c a c i ó n de l t r emendo absurdo é i n i cuo a t ropel lo . 
H e a q u í ahora e l discurso í n t e g r o de nues t ro quer ido c o m p a ñ e r o Pascual M i l l á n ; 
Afic ionados: 
No t e m á i s que fa t igue mucho t i empo vues t ra a t e n c i ó n ; s iempre f u i p a r t i d a r i o de hablar poco; en E s p a ñ a 
se nos va l a fuerza por l a boca, y es l legado el m o m e n t o de eerrar ese g r i fo por donde la fuerza sale, á fin de 
no perderla e s t ú p i d a m e n t e . 
Si os d i r i j o la palabra incor rec ta y pobre como m í a , d é b e s e á los c o m p a ñ e r o s de c o m i s i ó n , que se o b s t i n a -
r o n i n j u s t i f i c a d a m e n t e — c o n c e d i é n d o m e honores que no merezco—en elevarme á este s i t i o , y fuera en m í 
u n a soberbia imperdonable ó una modest ia cu r s i n o someterme á su v o l u n t a d . 
Todos s a b é i s el objeto de es^d m i t i n y p u e r i l s e r í a r e p e t í r o s l o : v a l d r í a t an to como exci ta r á comer a l 
hombre sano que estuviese h a m b r i e n t o . 
Nos congregamos a q u í para defender nues t ro f a v o r i t o e s p e c t á c u l o , el m á s grandioso, e l m á s v i r i l , e l m á s 
a r t í s t i c o , e l m á s a t rayente , e l que es u n pedazo de l almp. e s p a ñ o l a , el que compendia nues t ra h i s t o r i a , nues -
tras t radiciones , nues t ro c a r á c t e r , nues t ro t empen i r aen to , nues t ra manera de re r y de sent i r , el que d ió v ida 
en el circo a l colosal pro tagonis ta del B u r l a d o r , e l que presenta ese inenar rab le cuadro que t iene por marco 
e l hermoso cielo e s p a ñ o l , por figuras las de mozos á g i l e s , j ó v e n e s , cubier tos de oro y seda, y por fondo l a 
a n i m a c i ó n y l a a l e g r í a , representadas por lo m á s va l ioso del sexo fuer te y lo m á s sugest ivo de l sexo d é b i l . 
¿ Q u i é n le ataca? i Ah í Le ataca ese mons t ruoso engendro que se l l a m a I n s t i t u t o de Reformas Sociales, 
esos sabios de g u a r d a r r o p í a , fiel refiejo de los ergot is tas de l a Edad Med ia , aquellos que por su p u e r i l i d a d , 
su ñ o ñ e z , sus r id i cu las d isquis ic iones , su es te r i l idad absoluta , representan algo a s í como los D o n H e r m ó g e -
nes de la H i s t o r i a ; le a tacan unos cuantos obreros que apenas saben deletrear, han e m b u t i d o en sus r a q u í -
ticas in te l igencias conceptos que no pueden d iger i r y les p roducen angust iosa fiebre soc ia l , de l i r ios t remen-
dos, a lucinaciones hor r ib les , que á l a postre d a r á n con sus huesos en la c l í n i c a ó en e l m a n i c o m i o ; le a tacan 
esos filósofos p o u r r i r e , esos pensadores del g é n e r o í n f i m o , desdichados que t i enen por c o r a z ó n u n pergamino 
y se creen hom )res de p r iv i l eg iado t a len to , porque saben, v , gr . , c u á n t a s ediciones se h i c i e ron del Quijote y 
en q u é fo l io p r i n c i p i a t a l ó cual c a p í t u l o en cada una de a q u é l l a s ; le a tacan esos que no son e s p a ñ o l e s á pe-
sar de ser h i jos de E s p a ñ a ; esos que m i r a n desprec ia t ivamente l a t i e r r a en que nacieron y Ja que guarda las 
cenizas de sus padres; esos que d e s d e ñ a n su pa t r i a a l ver la pobre , aba t ida , s in a l i en tos , c u r á n d o s e los des-
trozos c&usados por te r r ib les amputac iones , y l a ofenden en vez de acar ic ia r la , de m i m a r l a , de querer la m á s 
y m á s cuan to sean mayores sus i n f o r t u n i o s , de ponerse á su lado y m o r i r por e l l a , orgullosos de sacr i f i -
car le l a v i d a , que no h a y m á s que u n a pa t r i a , como no hay m á s que u n a madre . 
L o que se ha hecho con l a fiesta de toros es i n d i g n o : no h u b o ¡valor para acometerla de f rente , y se l a 
hiere por l a espalda con todas las agravantes del m á s odioso de l i to , que eso signif ica el no autorizar las co-
rr idas en domingo , a l l í donde no hay ferias, como sucede en las pr imeras capitales de E s p a ñ a . 
Por ins igni f icante que tengan el meol lo , esas gentes c o m p r e n d e r á n e l absurdo de imponer el descanso 
d o m i n i c a l á personas que só lo t raba jan en domingo; por l imi t ados que sean sus alcances, v e r á n el in icuo 
a t ropel lo cometido con hombres honrados, á los cuales se reduce b ru ta lmente á l a miser ia no d e j á n d o l e s 
ejercer su oficio; por cerrada que e s t é su r a z ó n á la l uz , en e l la se p r e s e n t a r á el ho r r ib l e cuadro del hospi ta l , 
dejando á los enfermos en e l a r royo, como inmed ia t a consecuencia de a r r e b a t á r s e l e los beneficios que la plaza 
r e n d í a ; por miopes que sean, d i s t i n g u i r á n c laramente ese cortejo de infelices que de los toros v ive , y a l 
s u p r i m i r la fiesta en los d í a s que m á s produce, se les empuja caprichosamente á la d e s e s p e r a c i ó n , h a c i é n -
doles mora lmen te i r reoponsable«i de las extremas determinaciones qne en sus e x t r a v í o s p n d h r a n tomar . 
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Sí, eso lo ven y comprenden los desdichados miembros del I n s t i t u t o y los m á s desdichados po l í t i co s que 
les hacen coro; pero en sus e r r ó n e a s ideas sobre e l e s p e c t á c u l o , en su fa l t a de e s p a ñ o l i s m o , en su i n d i g e s t i ó n 
de p r inc ip ios m e t a f í s i c o s y sociales, p ierden e l buen sentido y arremeten cont ra aquel lo que nos hizo res-
petables en todo t i empo , s in reparar que a s í c ierran cont ra u n a t r a d i c i ó n gloriosa, de la que debemos u f a -
narnos. Piensan esos ru t ina r io s é inconscientes detractores de nuest ra fiesta que es u n e s p e c t á c u l o m á s , 
como el de los t í t e r e s , y se asombran a l verlo ensalzado y defendido por los hombres m á s eminentes de E u -
ropa. Y es que, en su insan ia cerebral, o l v i d a n su h i s to r ia , que es o l v i ^ n r la del p a í s . 
E l feudal ismo, t e r r ib le azote de la Edad Med ia , no t u v o en E s p a ñ a e l odioso c a r á c t e r que r e v i s t i ó en los 
d e m á s pueblos de Europa , gracias á nues t ra fiesta. 
Si no, recordad aquellos plebeyos que i b a n á la sierra, enlazaban toros salvajes, los enmaromaban y los 
c o r r í a n por la c iudad . 
Era u n agasajo atar la maroma á los balcones de las casas s e ñ o r i a l e s y l i d i a r a l toro frente á ellas. 
Los d u e ñ o s presenciaban la l i d i a , y por la noche, los l idiadores daban serenata á los agasajados y é s t o s 
d e v o l v í a n e l obsequio g r a t i f i c á n d o l e s . 
Y con t a l costumbre, c a m b i á n d o s e finezas—si a s í puede decirse—entre el s e ñ o r y los plebeyos, demos-
t rando s i m p a t í a los unos y reconocimiento los otros, no p o d í a ex i s t i r y no e x i s t i ó aquel la t i r a n í a que en 
otras partes hizo del noble u n Dios, y del siervo una bestia m á s er los dominios del amo. 
E l t i n t e puramente d e m o c r á t i c o que siempre t u v i e r o n las corr idas de toros y el valor en ellas desplegado, 
h ic i e ron de nuestro p a í s el m á s grande del globo; por eso l l egó á decir Francisco I que u n s imple soldado 
e s p a ñ o l v a l í a m á s que cua lquier c a p i t á n de otras naciones. 
Y t a n encajadas es tuvieron las fiestas de toros en la v i d a social del p a í s , que no hubo acontecimiento 
p o l í t i c o , l i t e r a r io n i religioso, no exis t ieron bodas de grande ó a l e g r í a s de plebeyo, en las que no i n t e r v i -
n ie ra p r i nc ipa lmen te el t a u r i n o e s p e c t á c u l o . Caí los V en persona fes te jó el nac imien to de u n h i j o , o r g a n i -
zando u n a s u n t u o s í s i m a fiesta, en la cua l a l a n c e ó toros, c o n v i r t i é n d o s e e l rey en u n s imple l id iador que se 
presentaba ante el p ú b l i c o á demostrar la e n e r g í a de su a lma y el temple de su brazo. 
Y m á s t a r i e , aquellaa corr idas dispuestas pe? los nobles, t u v i e r o n t a l i m p o r t a n c i a , que las Cortes de Cas-
t i l l a se ocupaban en ellas y vo taban c r é d i t o s para iueriendas y colaciones de las dependencias oficiales, como 
se votaban loa presupuestos del Estado; p rueba evidente de que á l a fiesta d á b a s e l e c a r á c t e r nac iona l . 
iCórno no d á r s e l o , si en la t r emenda cris is por que a t r a v e s ó E s p a ñ a en e l siglo x m ; cuando los monas -
terios eran u n refugio del v ic io y l a holganza; cuando las deserciones se contaban por mi les y los asesinatos 
por cientos; cuando la desenfrenada soldadesca c o m e t í a en las calles tales horrores que la j u s t i c i a , i m p o -
tente para atajar los , l i m i t á b a s e á en ter rar á los muer tos en la refriega s in hacer nada con t ra los asesinos, 
l lagando el caso de sacar la cus tod ia á la v í a p ú b l i c a á ver s i con ella cesaban los sangrientos e s c á n d a l o s ; 
cuando no se e n c o n t r ó u n s do l i b ro de m a t e m á t i c a s en la U n i v e r s i d a d de Salamanca, para ciertas oposicio-
nes, cuando el R )y era of ioia lmente e l p r imer m e n d i g o de l a N a c i ó n , ya que fijaba u n cepi l lo en las iglesias 
p i l iendo l imosna para las necesidades del r e i n o ! . . . i C ó r n o no d á r t e l o , rep i to , s i a l par que esto o c u r r í a , en 
l a plaza se desarrollaba el va lor , l a h i d a l g u í a , l a cabal leros idad, despi l far rando los nobles su f o r t u n a por el 
e-plendor de l a fiesta, por agasajar á las damas, por conqu i s t a r sus favores, dando a l m i smo t i empo tal^s 
pruebas da ar rojo y de t emer idad , que á no verlas descr i ta* por testigos presenciales y de au to r idad i n d i s -
c i t i h l e , n • las c r e e r í a m o s l 
F u é en e l coso donde se g u a r d ó la l e v a d u r a de los h e r o í s m o s y a l l í hubo que buscarla para la s a l v a c i ó n 
del p a í s ; s i n el la loa Aus t r i a s le h u b i e r a n perdido para piempre. 
M is t a rde , cuando, por lacayuno Bervi l i smo, los g ran les aduladores del p r imer rey B o r b ó n , se apar ta ron 
drfl c i rco y e n i r e g i i r j n a l pueblo la fi^sti, el pueblo le d ió m á s v i r i l i d a d t o d a v í a , y de entre sus actores y 
espectadores sal ieron aquellos combalienLes que der ro ta ron a l c a p i t á n del s iglo, e m p u j á n d o l e á Santa 
E l - n 
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NÚ voy á hac j r la h i s t o r i a de nuestro e s p e c t á c u l o : todos la c o n o c é i s ; n i tampoco he de comparar le con 
esaa otras diversiones admi t idas en los p a í s e s cul tos y que s igni f ican u n a p e r v e r s i ó n del a lma , u n a atrofia 
del sen t imiea to , u n a n e g a c i ó n del ar te , u u e a t ú p i d o goce de l o b á r b a r o por lo b á r b a r o , u n zarpazo de la 
bestia h u m a n a con e l disfraz del sport. 
No, no voy á deciros lo que e s t á i s har tos de o i r todos los d í a s ; pero quiero que sepan esos sabios de p a -
co t i l l a y HH IH ubidros s i t r c u l t u r a , que Franc ia , l a n a c i ó n grande entre las grandes, e l p a í s m á s avanzado, 
m á d deiu j c i á t i c o , m á s r ico, el que marcha á l a cabeza de l a c i v i l i z a c i ó n y a l que l lamamos el cerebro de 
Europa , ese, a l cua l ponemos siempre por modelo t r a t ando de copiarle con la fidelidad posible, l l evó a l l í 
nuestro e s p e c t á c u l o , y de d í a en d í a le r inde cul to mayor y a d o r a c i ó n m á s f r e n é t i c a , con t rav in iendo las leyes 
y sal tando por c ima de todo. 
Y eso no lo hace la moda f r ivo la del Norte n i el capricho somnol ien to del p a r i s i é n que endiosa á la b a i l a -
r ina y convier te en i n s t i t u c i ó n á la ramera , sino que lo realiza el »Midi>> el p a í s e n é r g i c o , abnegado, de 
i m a g i n a c i ó n fogosa y v o l u n t a d de h ie r ro . 
Es de ver el entusiasmo que desde Burdeos á Marsel la t ienen por las corridas de toros, la fe con que t o -
man el e s p e c t á c u l o , la impor t anc i a que le conceden y la e x p e c t a c i ó n con que lo aguardan. 
Por eso los grandes escritores franceses, los maestros de la l i t e ra tu ra , los que l l e v a n sus he rmosa i p r o -
ducciones de uno á o t ro c o n f í n , a d m i r a n y aplauden la fiesta, l legando á decir Claret ie: 
<Es b á r b a r o , b á r b a r o : s í . Y s in embargo, yo pregunto si este salvajismo no es mucho m á s noble que 
nne- t ro desenfrene; si el rojo e s p e c t á c u l o del combate te r r ib le , no es m á s mora l que el estado fangoso de l 
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teatro, que el f unambul i smo deb i l i t an te , que e l arte afrodisiaco que nos invade á nosotros, h i jos de la Gai ia . 
A q u í e s t á la audacia, el i n s t i n t o , la b ravura loca, la t enac idad . A l l í , entre la nube de polvos de arroz, el 
rebajamiento, la neurosis, la anemia. lE leg id l» 
Y como él se expresan las iutel igencias m á s pr ivi legiadas de Francia , como se han expresado en nuestro 
pnís las de todos los hombres de ind i scu t ib le m é r i t o , desde Cervantes hasta C á v i a . 
Pierden lamentablemente e l t i empo los que, por bajo modo, s in g a l l a r d í a s de arranque, pretenden s u p r i -
m i r nuest ro grandioso e s p e c t á c u l o . iNo pudo conseguirlo Sisebuto, á pesar de su carta a l obispo c a t a l á n ; n i 
Alfonso el Sabio, n i Isabel la C a t ó l i c a , n i Sixto V , y van á lograr lo unos pobres s e ñ o r e s m u y conocidos en 
sus casas y unos infelices obreros desconocidos en todi.s paitas! 
No: las corridas de toros s p g u i r á n en E s p a ñ a para nuestro deleite; y a s í como la j o t a no d e s a p a r e c e r á de 
H e s p a ñ c l a t ie r ra mientras haya u n gu i t a r ro con cuerdas y uua garganta con voz, a s í t a m b i é n la l id i a de 
reses bravas s u b s i s t i r á mien t ras exista un becerro en el campo y unos brazos que p u e d t n manejar u n 
capote. 
Pero es preciso que todos, ganaderos, diestros, aficionados, empresas, p ú b l i c o , cambien de conducta, y 
las corr idas sean lo que fueron en otro t i empo; si no, entre que m u e r a n á manos de u n grotesco I n s t i t u t o , ó 
las matemos nosotros torpemente , es preferible lo p r imero . 
He d icho . 
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México l á de Ocluiré de 1904. 
Sr. Di rec tor da S «L Y S M><BA . 
Acos tumbro anua lmen te , antes de en t ra r en/ t inciones, r e s e ñ a n d o las con idas de toros que se e f e c t ú e n 
por estas plazas, d i r i g i r l e algunas l í n e a s p o n i é n d o l e a l t a n t o de l a i m p r e s i ó n que nos ha causado el anunc io 
de l a p r ó x i m a temporada . 
T a m b i é n he aco&tumbrado en esas ocasiones f u n g i r de J e r e m í a s , q u e j á n d o m e (como no p o d í a ser m e -
nos), de lo r a q u í t i c o y mezquino del car te l p^r l a empresa presentado; y si eso hice en otras ocasiones en 
que l a c o m b i n a c i ó n , aunque poco, o f rec í a a l g ú n a t rac t ivo iconsidere us ted lo que hoy h a r é ante c o m b i n a -
c i ó n t a n endeble é ins ign i f i can te ! 
Este afio el empresario n ó se ha andado por las ramas, no ha querido arriesgar los dineros y ha m a r c h a -
do á la segura. 
Otros afíos nos t r a í a á tres ó cuat ro de los toreros que en E s p a ñ a figuraban en las pr imeras filas, y hoy , 
como para varear u n poco, t a n só lo ha cont ra tado á Montes , que no es una novedad para M é x i c o , y que dado 
e l ' c a r t e l que d e j ó la temporada pasada, se ha hecho indispensable para cualquier c o m b i n a c i ó n . 
No s é ha quer ido gastar e l bueno del empresario u n c é n t i m o m á s con t ra tando á Bombita ó á L a g a r t i j i h 
(ambos chicos), á quienes h a y grandes deseos de conocer, s ino que a p r o v e c h ó l a ava lancha de toreros que 
este afio v a á caer sobre la t i e r r a que descubriera C o l ó n hace cua t ro siglos. • ¡ 
Se d i j o , s i n duda , que lo que d i s m i n u í a en ca l idad , aumentaba en can t idad , y v á y a s e lo uno por lo o t ro . 
¿ P a r a q u é meterse en dibujos? Mejor es dejar que ruede la bola . 
Y d e s p u é s de todo t a l vez tenga r a z ó n ; t a l vez á estos chicos que v .enen s in moños y s i n car te l , no es d i -
f íc i l los veamos algo bueno; t a l vez hagan por complacernos m á s que los colosos pretenciosos que en otras 
ocasiones nos h a n v i s i t ado y que h a n quer ido vernos l a oreja, aunque s i n conseguir lo . 
Es probable que á estos angeli tos no se les encojan los tendones; no son t a n delicaos como cier to f e n ó -
meno que l a temporada anter ior es tuvo entre nosotros: no s e r í a r emoto que estos chicos se revelen, que 
vensan , no á cobrar ú n i c a m e n t e , s ino á torear como es debido y á hacer m é r i t o s para to rna r en breve plazo. 
Porque m i r á n d o l o b ien , los f e n ó m e n o s t a n s ó l o lo son de nombre , e s t á n á i g u a l a l t u r a en conocimientos 
y va lor que los desheredados de l a f o r t u n a , y s i ocupan los pr imeros puestos de l a c o l e t e r í a d é b e n l o , m á s 
qUe á nada, á su suerte desmedida. 
Cuando menos esta temporada no veremos con frecuencia l i d i a r chotos a n é m i c o s y encanijados, que son 
los que ex igen los f e n ó m e n o s modernis tas ; d e s f i l a r á n de seguro por e l coso « M é x i c o » toros con cara de tales, 
con respeto y , cuando menos, esto, que es m u y p r i n c i p a l , tendremos en favor nues t ro . 
L a p r i m e r a remesa de coletas ha arr ibado ya á esta m e t r ó p o l i con entera fe l ic idad ; por las pr incipales 
avenidas se v e n frecuentes y e x ó t i c o s cor r i l los formados por chicos de chaque t i l l a corta y p a n t a l ó n a jus-
tado , r e c i é n desembarcados. 
Es l a p r i m e r a y ya h a n tomado entera p o s e s i ó n de l a cCiudad de los P a l a c i o s » , y a ú n nos f a l t a n dos ó 
tres m á s . i Dios nos coja confesadosl 
Con t a l abundanc ia de é m u l o s de Cuchares, v a á resul tar que todos ellos e s t a r á n á caldo, y muchos 
que a r r i b a r o n á nuestras playas con l a mente p r e ñ a d a de r i s u e ñ a s i lus iones , t o r n a r á n á l a madre pa t r i a con 
las manos en l a cabeza y . . . ¡á nadol s i antes no resuelve a lguno en sus ratos de ocio e l i n t r i n c a d o p rob le -
m a de la n a v e g a c i ó n a é r e a . 
Den t ro de dos d í a s es la p r i m e r a cor r ida : B o n a r i l l o y Par rao son los que f o r m a n la vanguard ia y t e n d r á n 
que t o m a r por asalto la fortaleza de Piedras Negras, que s e g ú n malas lenguas parece estar b ien fort i f icada 
y defendida por seis gachos buenos mozos, de respeto, con pi tones y . . . t a l . 
8« no ta y a a l g ú n entusiasmo, no obstante lo elevadisitno de los precios de en t rada , y buena prueba de 
ello son la t u r b a de p e r i ó d i c o s t au r inos , que b a n brotado como los bongos, á las pr imeras l l u v i a s . Todo 
aque l h i j o de vecino que sabe escr ibir su nombre (y a u n a lguno que no sabe), la ba emprendido á c r í t i co 
t a u r ó m a c o . 
Dd a h í que es curioso el e s p e c t á c u l o que ofrecen esas eminencias (I) cuando en el uso de sus funciones, 
el uno vocea p e r i ó d i c o s por las calles, el o t ro vende chaiitoa de m a n z a n i l l a , e l de m á s a l l á es u n honorable 
l impia-botas , y aquel u n c é l e b r e ar t i s ta capi lar . 
lOh manes de S á n c h e z de Neira y Pefia y Gof i i , r u b o r i z á o s en vuestras tumbas! ' • ! 
Y s in m á s por ahora , y hasta dentro de pocos d í a s , queda de usted a f e c t í s i m o seguro servidor, i 
CHULOS QUIROZ. 
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Corrida celebrada el 11 de ¿gesto á beneficio de la Asociación de Caridad. 
No h a b í a y o hecbo m á s que sal i r del circo t au r ino , d e s p u é s de presenciar la corr ida bené f i ca celebrada 
en la refer ida fecha, cuando me encuentro con u n est imado amigo, m u y aficionado á los toros, que dando 
pruebas de alborozo por m i presencia, me dice, p r o p i n á n d o m e al par c a r i ñ o s o s golpecitos en el hombro 
derecho: 
— A usted v e n í a buscando, amigo Gaona. 
—Pues a q u í me t iene usted, como siempre, á sus ó r d e n e s — l e r e s p o n d í . 
— L o que deseo es poca cosa. 
— ¿ l ' e r o q u é es eso, que no ha ido usted á la corrida? 
—Hombre—me d i j o resignado—lias cosas, las cosasl... T e n í a hasta comprada la local idad; pero luego, 
u n a c i rcuns tanc ia imprev i s t a me i m p i d i ó asis t i r . Por eso he venido á buscarle á la salida de la plaza: supu-
se que usted no f a l t a r í a . . . 
— i A . h l Y a s é lo que usted desea... 
—¿^í? Pues entonces, empiece á bablar de lo ocurr ido en el redondel esta tarde . 
— A q u í t iene us ted los apuntes, se los presto, y por ellos p o d r á juzgar la con ida . 
— L e agradezco esa prueba de confianza, pero no la acepto, porque las notas que se t o m a n al vuelo, y 
m á s en fiestas de esa í n d o l e , nadie las ent iende, porque debida á la p r e c i p i t a c i ó n con que se t rnzan , resu l -
t a n las cuar t i l l as u n con jun to de puntos , rayas, s e ñ a s , c o n t r a s e ñ a s , palabras sueltas, etc., imposible de 
coordinar con é l frases cova\ letas, á no ser que las t r a Juzca el redactor cíe ellas. 
— L o mejor s e r á , y para que vea m i deseo de complacerle, i rnos á una c e r v e c e r í a de la plaza de San J u a n 
de Dios, y a l l í , con los papeles á m i v i s t a , nar rar le la fiesta. 
— i B i e n pensadol ¡ C a r a y , que me alegro haberlo encontradol 
Nos d i r ig imos a l es tablecimiento c i tado, donde sostuvimos una verdadera pelea por lograr una mesi ta , 
pues la concurrencia era t a n inmensa , que el local resul taba casi insuficiente para contenerla. 
M i amigo a b r i ó el d i á l o g o con las siguientes palabras: 
— ¿ E l aspecto de la plaza s e r í a magn í f i co? 
—Sorprendente, archisuper ior y de los que no se o l v i d a n . No exagero. L a vetus ta plaza a p a r e c í a trans-
formada á los ojos del espectador. No puede pedirse n i darse cosa i g u a l . Por doquier que se dirigiese l a vis-
t a , é s t a se posaba en grupos de deliciosas mujeres, que ocupando palcos, gradas, si l lones, daban b r i l l a n t e 
no ta de color a l c i rco. M i r e us ted, yo he v is to mujeres guapas reunidas; pero tantas como en esta corr ida , 
n u n c a . 
Por algo d i jo u n d i s t i n g u i d o escritor, paisano nuest ro , <que en E s p a ñ a hay m u j e r í o super y enloquece-
dor, pero que e l d e p ó s i t o radica en l a c iudad de C á d i z » . 
— ¡ C a d a vez siento m á s no haber asist ido á los toros! | Q a é l á s t i m a ! 
—Los palcos, en su m a y o r í ? , estaban radiantes . L a fealdad de su c o n s t r u c c i ó n h a c í a resal tar m á s el con-
j u n t o alegre y bel lo que p r o d u c í a n las que los ocupaban. 
—/ .Y q u i é n e s eran? 
—Tarea imposib le es complacerle . All í v i á la mu je r de esta t i e r ra , lo mismo que en el resto de las loca-
l idades. Por eso no era de e x t r a ñ a r que los piropos y las palmas se les t r ibu tasen con entusiasmo loco por 
los esoectadores. 
— Y o , á juzgar por esos detalles, s i voy á los toros, me paso toda la tarde con l a espalda hacia el ruedo. 
—Si no hice eso, fué por tener que escribir estas notas; pero en cuanto t e n í a o c a s i ó n soltaba los trastos 
profesionales y me c o n v e r t í a en inspector honorar io de la belleza. 
—Las presidentas c o n v e r t i r í a n e l palco de honor en u n cachi'o de cielo. 
—Justo; pero con á n g e l e s luc iendo las prendas que escog ió tioya para BUS in imi t ab le s creaciones. 
— ¿ L a s e ñ o r i t a de Mac Pherson l l a m a r í a la a t e n c i ó n ? 
—No hubo dis t ingos . Como todas eran guapas, hermosas, y a d e m á s p o s e í a n e l á n g e l c a r a c t e r í s t i c o de las 
andaluzas, las seis escucharon o v a c i ó n estruendosa y j u s t í s i m a al ocupar el puesto para d i r i g i r la l i d i a . Mis 
palmadas entusiastas t a m b i é n fueron para ellas en la plaza, y se mezclaron con las de los espectadores; 
pero ahora , desde a q u í , se las d i r i j o pa r t i cu la rmen te , pues se las merecieron. 
—¿A q u é fami l i a s pertenecieron las restantes? Y o recuerdo l a que di je antes, la de I ran ia . . . 
—Pues las b e l l í s i m a s presidentas fueron las s e ñ o r i t a s C. Salazar, Angeles V í c t o r , M é n i c a I rao la , J o s é 
fíaita Mac Pberson, M a r í a L izau r v Marga r i t a Lacal le . 
— ¿ Y p e n e t r ó e l carruaje que las c o n d u c í a por el redondel , como se dijo? 
— i V a y a l Pero lo hizo bastante t emprano , cuando h a b í a poco p ú b l i c o en la plaza, por cuya causa no 
escucharon las presidentas la o v a c i ó n que merecieran. 
—Vamos á dejarnos de detal les, y d í g a m e si los toros de P a r l a d é de jaron la d iv i sa á buena a l tu ra . 
^ L e d i i é á us ted. E n el ganado no hubo u n i f o r m i d a d respecto á p r e s e n t a c i ó n , pero tampoco puede de-
.cirse que fuera una c o r r i d i t a des igual en ex t r emo . Espere usted u n p o q u i t o , que v o y á bugcar en loa apun-
tes esta parte y me g u i a r é por el los . 
—No tengo pr isa a lguna . 
— E l to ro q u i n t o fué u n buen astado. Si hubiese contado u n af i i to m á s , tengo l a segur idad de que sus 
peleas se ca l i f icaran de superiores. F u é noble , vo lun ta r ioso y de poder: los restantes c u m p l i e r o n ; a lgunos 
de ellos se quedaron a h í porque fueron picados en los bajos. 
E l tercero estuvo descompuesto y buscaba el b u l t o ; gracias á las facultades de Machaquito no hubo una 
desgracia. Sus cinco hermanos l l egaron m u y nobles á la muer te é h ic i e ron de ellos los espadas lo que q u i -
s ie ron . Debido á esta ventajosa cua l idad que poseen las reaes de esta casta, el t rabajo de m u l e t a de los ma-
tadores fué m u y bueno y comple to . 
— A l pasar, e s c u c h é que el l id iado en p r imer lugar q u e r í a najarse á l a dehesa á ú l t i m a hora . 
— S í , u n poqu i to hubo de eso; pero L a g a r t i j o chico, con in t e l igenc ia , l o g r ó que desistiera de ese deseo. Y 
r e s u l t ó que una vez puesto en c o n d i c i o m s , el astado lo que q u e r í a era pelea y t rapo ro jo . 
— Kntonces, por lo que usted me ha d icho, jnzuo que el ganado c u m p l i ó s i n sobresalir . ¿No es eso? 
—Justo; y rep i to que todos los l id iados h u b i e r a n hecho mejor pelea en el p r imer tercio , á no p e n u i t i r el 
d i rec tor del ruedo t a n t o abuso en los picadores y gente de á pie. 
—Pasando á la t o r e r í a . . . 
—Pues Laga r t i j o chico es tuvo t rabajador y va l ien te ; d e n . o s t r ó in te l igenc ia é hizo sus faenas con arreglo 
á l a i condiciones de los toros que le correspondieron. 
—Luego entonces, quiere decir que estuvo hecho nr i infteftro. • 
—Eso, lo m i s m o que Machaquito, lúa cusas clarns. Los do« t ruha ja ron á conciencia y sup ie ron aprovechar 
t o l a c i rcuns tanc ia favorable . 
—Si v i é r a m o s esas f aenasen tudas las corr idas, y u I m h i r r a n cie^aparecido los enemigos de la fiesta 
nac iona l . ' . 1 
—Rafael M o l i n a hizo pr imores con la mu le t a : l og ró recoger sus toros y tenerlos á sus manos . A la hora 
suprema se t i ró á ma ta r en corto y por dereclv» y s in el pa to i i t i á s . 
— ¿ C o n el acero q u é ? 
— A l p r imero , u n pinchazo bien s e ñ a l a d o , una estocada cor la en lo a l to y u n descabello. E n su segundo, 
dos p i n c h a z o » regulares y una estocada algo tend ida que b a s t ó ; y en su ú l t i m o , u n pinchazo bueno y una 
estocada de l a í n d o l e de la an ter ior . 
— E n qui tes , con los palos y con la capa, ¿ s o b r e s a l i ó ? 
— Kn los p r imeros , m u y bueno; en las restantes suertes regular , bas tante regular . 
Machaquito con la m u l e t a se puso á i g u a l n i v e l que su paisano; pero con el acero s o b r e s a l i ó mucho m á s 
que el h i j o de Juan M o l i n a . 
—¿A sn f a v o r q u é t iene el muchacho? ¿ Q u e A í a ' h a q u i t o es de los que m a t a n con guapeza y valoi? 
— Mucho bueno, por lo que ul p ú b l i c o lo h a n quedado ganas de verle actuar de nuevo . 
— l O j a l á fuera p r o n t o l 
— A l segundo de la tarde le p r o p i n ó u n a estocada t end ida y o t ra en las p é n d o l a s , superior . 
En el cua r to , u n pinchazo y o t ra estocada en todo lo a l to hasta las c in tas , v en e l que puso fin á la co-
r n d a es tuvo m o n u m e n t a l ; le a r r e ó una m a g n í f i c a estocada, que m e r e c i ó una o v a c i ó n inmensa v que no !e 
fuá otorgada. 
— Y o v i que le sacaron en hombros . 
—(Jon eso p remia ron su e x c e l é n t a t rabajo . En qui tes temerar io , y con la capa b ien . E n bander i l las se 1« 
. t p h u i d i ó l i i v o l u n t a d . 
— En resumen. . . 
— U n a corr ida en t re ten ida y alegre, de la qne no sa l i ó el p ú b l i c o depconlenlo , que ya es algo. 
—Su me o lv idaba . ¿Qué t a l los bandenl.ertis ' í 
— H o m b r e , en esta cur t ida se h a n portado como maest 'os , y en p a r t i c u l a r P a t a ' e t i l l o y C e i r a j i l as, que 
en tus iasmaron á los espectadores. 
Los picadores, d icho sea de paso y s in molestar Lis , e s tuv ie ron t a n malos como es de c a j ó n , excepto uno 
cuyo nombre no s é , que a g a r r ó varias puyas en lo a l t o . 
— ¿ H u b o buena entrada? 
—Le d i r é á usted; la plaza estuvo m u y an imada , pero no t u v i e r o n la f o r t u n a los organizadores de ver el 
circo t a n l l eno como s o ñ a r o n . 
—Entonces. . . 
—Las p é r d i d a s debieron ser escasas. Y o creo que de no encontrarse en C á d i z tan tos forasteros presen-
c iandu los festejos de la Ve lada de los Angeles , q u i z á hub i e r an sido mayores . 
— L o s iento . H a t en ido la cu lpa en parte el celebrarse la cor r ida en d í a de t raba jo , porque e l car te l t e n í a 
sus a t rac t ivos . . . 
A l a m a ñ a n a s iguiente del d í a en que t u v i m o s esta c o n v e j s a c i ó n , recibo una carta de u n an t iguo com-
p a ñ e r o m í o , en la que me d e c í a : 
«Me ha l laba ayer tarde en l a c e r v e c e r í a ocupando u n a mesa i n m e d i a t a á la t u y a , en donde celebraste 
aquel la in 'erview t a u r i n a , y como conoces m i a f íc ión á la t a q u i g r a f í a y amparado en la c o n s i d e r a c i ó n con 
que me d is t ingues , me t o m é la l i b e r t a d de impres ionar por ese arte l a c o n v e r s a c i ó n de ustedes y que, una 
•'ez t r aduc ida , te la r e m i t o por si quieres hacer uso de e l l a » . 
Como en e l t rabajo t a q u i g r á f i c o de m i amigo no hay m o d i f i c a c i ó n , n i invenciones , n i f a n t a s í a s , s ino 
copia exacta de las palabras de m i amfgo y m í a s , no he ten ido inconven ien te en reproduc i r lo en las prece-
df i i t e s Httpaar, por las que h a b r á formado e l lector u n j u i c i o exacto del resul tado de l a fiesta t a u r i n a . 
M i N U B L G A O N A . 
pepia y toros en Toledo. 
Duran t e los d i ; s 16 a l 22 de Agosto, se b a n celebrado en esta cap i ta l los festejos anuales de fer ia , con 
grunripsi i lnminac . i ' n '« pn <•) SHIÍSH d» 1n Vp^a v PTI f*»» CÍT»^S Conpistorinlí>o; veln^ns mnpicalpf», feria de ga-
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nados, bailes p ú b l i c o s y , en e l pabel ó n m n n i c i o a l , mpr ipnda i n f a n t i l á los n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s ; 
g ran retreta, y corr ida de to ios de! Exorno. Sr. Duque de Veragua , l idiados por las cuadr i l las de Mad iaqu i t > 
y L a g a r t t j ü >> eh c-t. 
LH, re t reta y la corr ida de toron, celebrada el 19, fueron los dos e s p e c t á c u l o s de a t r a c c i ó n ; la p r imera , o r -
g n n i z í d a por el M u n i c i p i o con la c o o p e r a c i ó n de la Academia de I n f a n t e r í a , r e s u l t ó b r i l l an te , pues á m á s de 
i n s i n n ú m e r o de faroles l l e v a d o » á pie y á caballo por soldados y bomberos del m u n i c i p i o , Uncieron en e l U 
una onorine fnr l . i , una cnrrroza de mucbo g-isto del gremio de l a b f i r n r F, y o t ra al«>r ruta de eela i m p e -
r i a l c iudad . 
Los t o n s del Duque c u m -
Dlieron u m v bien en el p r imer 
turcio, y aunque «IgnnoH llega-
i o n acabados de facultades á la 
muerte , otros fueron mane ja -
ides y bravos, haciendo t n t r e 
lodos 19 bajas en las caballe-
rizas. 
Los picadores salieron del 
pa so de cualquier manera , 
y é n d o s e mucbas veces á loe 
bajos. 
En bander i l las , solo Pó ta t e -
»i¿/o co locó dos pares superio-
res: los d e m á s cumpl i e ron y 
gracias. 
Machiqu i to no eBtuvo tan 
» f o r t u n a d o como otras veces en 
la suerte suprema, y só lo en 
nu toro d e m o s t i ó el va lor que 
l iene a l t i rarse á matar . D i r i -
g i e n d o j f u é u n a verdadera cala-
m i d a d ; los peones h ic ieron lo 
que les v i n o en gana, y é s t o s 
y é l se colocaron cont inuamen-
te á la derecha de los picadores. 
Lagarlijülo chico t u v o ' u n a tarde desdichada; casi v ió asomar los cabestros por las puertas de la plaza, y 
í ó l o en el ú l t i m o de la tarde se a p r e t ó u n poco con su adverBario y d ió una estocada efectista, pues algo le 
la l taba para estar en BU s i t i o . 
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C O R TI X A 
La «gran touraáa» celebrada el día 14 de Agosto. 
Con u n Uenazo colosal , como el de l a cor r ida an t e r io r—y sigue no respondiendo la Corufia, ¿lo en t ienden , 
s e ñ o r e s empresarios?—y u n t i empo e s p l é n d i d o , p r i m a v e r a l , se r e a l i z ó la segunda parte de la s e c c i ó n t a u r i n a 
que c o m p r e n d í a el p rograma de fiestas organizado por la « L i g a de a m i g o s » . 
N u n c a segundas partes fueron buenas, y a s í r e s u l t ó . 
Encargados de l a fiesta estaban los rejou^adores portugueses J o s é Bento d ' A r a u j o y Eduardo L . Macedo 
varios mozos de f o c a d o , e l d ies t ra e s p a ñ o l Pad i l l a con dos bander i l le ros y u n pobre d iab lo de M o n d o ñ p d o ' 
f\pn(\R<io FrascuelitOy que, s e g ú n é l , v i n o con t ra tado como ú l t i m o bander i l lero y d e s p u é s r e s u l t ó ma tad i r 
tarzuso ( i l ) . 
L A S O B T B P I A S 
Hechas las c o r t e s í a s , a p a r e c i ó en e l ruedo el p r i m e r n o v i l l o , s in embolar , que como los tres restantes, 
era de Carreros. A r a u j o c o n s i g u i ó ponerle u n r e j ó n d e s p u é s de g ran t raba jo , por lo h u i d o del b icho. M a -
cedo, nada . Tocan á bander i l las y B a r b i y Rolo, con l a ayuda de Pad i l l a , e l c u a l es solo para todo, ado rnan 
a l becerro con dos pares y medio y a l suelo con t res . 
Como e l a n i m a l estaba m u y e i i te ro . Pad i l l a se v i ó negro para deshacerse de é l . Se t i r a á ma ta r y deja 
u n sablazo atravesado, sal iendo por el v i en t re de l a v i c t i m a l a p u n t a de l estoque, en Ja cua l j f amfa , i h o r r o r l 
u n pedazo de i n t e r i o r i d a d ; no d i s t ingo lo que es, d icen que es u n pedazo de p u l m ó n . E l diestro sale de la 
suene con m u y poco í d e m ; es cogido, vol teado y derr ibado, resul tando con f rac tu ra en la c l a v í c u l a derecha. 
A pesar de esto, repi te y larga u n golletazo, lo que ya debiera haber hecho en u n p r i n c i p i o . Pasa á la enfer -
m e r í a y nos quedamos con dos toreros en plaza, pues á nuest ro paisano t o d a v í a no le he v is to el pelo, i Ahí 
s í , debuta ahora , l i m p i á n d o l e e l estoque á Pad i l l a . 
D a n l i b e r t a d a l segundo b icho , embolado. A r a u j o le adorna el m o r r i l l o p rev io l u c i d í s i m o t raba jo . Mace-
do, nada y v a n dos. Los mozos de f o r j a d o dan una pega, cuya . . . suerte es calificada por e l p ú b l i c o de 
salvaje , y con r a z ó n , porque en e l la n i se ve ar te , n i cosa que se le asemeje. Pad i l l a , que ha vue l to á apare-
cer en e l ruedo, convencido de que s in é l nada bueno se h a r á — n i con é l tampoco—cede los t rastos de mata r 
á . . . ¿ á q u i é n c r e e r á n ustedes? Pues á . . . Frascuelito, cuya barbar idad autoriza, e l presidente, á pesar de 
ver que n i a u n el capote sabe coger. Se d i r ige a q u é l a l n o v i l l o , le larga dos telonazos, a r ro jando luego .los 
b á r t u l o s y t o m a n d o el c a l l e j ó n cuando e l to ro se fijaba en é l . A u n a d i s tanc ia de unos diez metros se t i r a á 
h e i i r , ar ranca entonces e l becerro y Frascuelito huye , dejando clavado el estoque en u n pie á Pad i l l a . Este 
es re t i rado en brazos á l a e n f e r m e r í a , y el de M o n d o ñ e d o suda t i n t a , hasta que a l fin no s é q u é hizo, que el 
b i cho se a c o s t ó , no s in que antes é e t e le qu i t a r a de u n a coz l a coleta a l diestro, aunque parezca b i en raro 
este acertado castigo. v 
An te s de sa l i r e l tercer b icho nos dan u n largo descanso, s in duda para p r e p á r a m e s á c t i a s emociones, 
lo cua l o r i g i n a l a bronca n ú m e r o no s é c u á n t o s . A l fin surge o t ro embolado, buen mozo y b ravo . A r a u j o se 
luce y Macedojee estrena; era t i empo. Los pegadores rep i ten su a r t i s t í c a m i s i ó n y í r a s c u e l ü o es detenido por 
no querer ma ta r e l c o r n ú p e t o . Se procede á r e l i r a r á é s t o a l corra l y la o p e r a c i ó n dura media hora , en medio 
d e ¡ u n a bronca fo rmidab le ; e l n o v i l l o da u n t remendu trastazo á uno de los encargados de re t i r a r lo , y por fíu 
sefdirige a l cor ra l a l d iv i sa r u n poco de hierba que le ag i tan desde el t o r i l . E l e s p e c t á c u l o , como se ve, t u v o 
la mar de gracia. 
- Como el presidente se h a b í a re t i rado y a ú n E f a l t a b a el ú l t i m o toro , a r r e c i ó la brenca de u n modo espan-
toso, has ta que a l cabo reaparece a q u é l y ordena l a sal ida del c i tado b icho , que viene s in embolar y bien 
armado. A r a u j o y Macedo b r i l l a n por su ausencia. Solos los dos bander i l leros e s p a ñ o l e s , capean á la fiera é 
i n t e n t a n parearla, amenizado esto ú l t i m o por u n g r i t e r í o imponen te , y a l l legar a q u í , se desarrol la e l e p í -
logo de esta sensacional fauromacada. 
C u a n d o y a 
n a d i e pensaba 
en F r a s c u e l i í o , 
aparece é s t e co' -
aucido del b r u -
zo... ¿por qu i en 
s u p o n d r á n u s t é -
det? pues por el 
propio . goherv( -
dnr de la p r o v i i • 
cia y u n inspui • 
t u r , quienes á 
viva fuerza que-
n a n lanzar »1 
i u f ldo á aquel 
pol re in fe l i z pi -
ra que se suici-
dase en las astKB 
del to ro . . . 
E n t o n c e s el 
p ú b l i c o , d i í í c i l -
raente contenido 
por-los m á s sen-
s a t o s , protesta 
ind ignado c o n -
t ra i a b á r b a r a é 
i n h u m a n a c o n -
duc ta de aquel la 
au to r idad , y á 
o> aVoA I M I A D I la. PU<* hLfTo u i KIJJaKj ' .""/2) no haberse lar-
gado é s t a inme-
d ia tamente , Dios sabe lo que hub ie ra o c u m d o esta tarde en la plaza coruf íesa . E l b i . ho se r e t i r a a l co r ra l 
y el p ú b l i c o desfila s in t iendo l a nos ta lg ia de la cor r ida an te r io r . 
Como se ve, l a tcumda fué n n desastre inca l i f icable , u n a tomadura de pelo, p e r n o decir o t ra cosa. 
¿ Q u i é n t u v o la culpa? L a i L i g a » por organizar u n festejo que n i encaja en nuestras cos tumbies , n i estaba 
preparado en debida f o r m a . 
Unicamente es perdonable por su buena i n t e n c i ó n de i n t r o d u c i r novedades en el p rograma, y el p ú b l i c o , 
c o m p r e n d i é n d o l o a s í , no le c r eó el serio confl ic to que le o r i g i n a r í a á u n empresario cua lquiera . ¿ Q u é se 
c o n s i g u i ó con esto? Desacreditar la plaza y escamar a l p ú b l i c o . {Por Dios , que no v u e l v a n á repetirse seme-
jan tes e s p e c t á c u l o s ind ignos de nues t ra plaza, porque lo que hoy no s u c e d i ó por respetos á la c L i g a » , suce-
d e r á m a ñ a n a con fatales consecuencias. 
Y para t e r m i n a r , d i r é dos palabras á nues t ro gobernador ac tua l . ¿Con q u é derecbo este s e ñ o r obl igaba, 
personal y forzosamente, á F rascu t l i to , á que matase el cuarto toro , hol lando a s í la au to r idad de la pres iden-
cia , encomendada á u n concejal y rebajando la propia? 
Sepa us ted , Sr. A p a r i c i o , que cuando u n diestro no quiere c u m p l i r su compromiso , l a presidencia e s t á 
en e l caso de m u l t a r l o ó detenerlo; pero n u n c a , n u n c a , ob l iga r lo en persona y á l a fuerza, cua l usted lo 
h izo , aunque i n ú t i l m e n t e , abusando de su cargo. 
iTiene usted el suficiente valor para arras t rar á u n pobre hombre al suic idio—como a s í lo representaba 
pretender que-FrfifscweWo matase aquel toro s in p ica r n i banderi l lear—y en cambio no le t iene para meter 
en c i n t u r a á l a gente maleante que i n f e K a la C o r u ñ a , para p r o h i b i r e l juego , para imped i r la t r a ta de 
b lancas l . . . 
Y a que no salvaba el conf l ic to , no v in i e r a usted á empeorarlo con su caprichoso y pun ib l e proceder. 
Pero, s e ñ o r , i q u é desgraciada es nues t ra cap i ta l con los gobernadores que le i m p o n e n de M a d r i d l Desde 
hace una p o r c i ó n de a ñ o s solo uno ha ten ido d igno de el la : D . Felipe Romero D o r r a l l o . Los d e m á s unas nu-
l idades completas , gobernadorilmenfe hablando, que han venido á este puer to de mar no sé á q u é . 
ECGBWIO ALONSO. 
L I S B O A 
Corrida celebrada el día 31 de Julio. 
Se verff lcó en este d í a l a fiesta a r t í s t i c a del b a n -
der i l l e ro Theodoro Gon^alves y del cabal lero J o s é 
Cas imi ro , dos ar t is tas que gozan generales e á m p a t í a s 
de nues t ro p ú b l i c o . 
L a concur renc ia , que era numerosa y escogida, 
a c l a m ó f r e n é t i c a m e n t e du ran te las c o r t e s í a s á los 
dos s i m p á t i c o s beneficiados, que ocupan en nues t ro 
p a í s , u n o , e l puesto de 
bander i l l e ro va l i en te y 
concienzudo, y o t ro , el 
de caballero n o v e l , pe-
ro ya m u y j u s t a m e n t e 
apreciado, de l a moder-
n a g e n e r a c i ó n , e l que 
m á s se ha d i s t i n g u i d o , 
p e r o d i s t i n g u i é n d o se 
con ve rdad , por sU i n -
te l igenc ia y su va lor 
i nd i scu t ib l e s . 
L a co r r ida , ett con-
j u n t o , a g r a d ó , c o n t r i -
buyendo p r i n c i p a l m e n -
te a l é x i t o e l t rabajo 
ejecutado por los bece 
ficiados. 
Los toros per tene-
c í a n á la vacada di-
E m i l i o I n f a n t e , q n ^ 
goza de jus t i f i cado I;Jó 
d i t o , y eran boni top , 
grandes y estaban mn> 
bien t ra tados; pero en 
lo referente á b r a v u r •. 
esta vez e l p a b e l l ó n < <• 
V a l l e de F igue i r a n • 
q u e d ó á l a a l t u r a qn- i 
se esperaba. 
E l mejor to ro , b r a -
vo y nob le , f ué el octa-
v o , que p r o p o r c i o n ó u n a merecida o v a c i ó n a l gana -
dero; el p r imero era bravo , pero t a rdo en acometer, 
y e l cuar to y sexto d ie ron u n a l i d i a regular nada 
m á s . Esto en lo que se refiere á los destinados para 
los cabal leros . 
De los jugados por e l peonaje n i n g u n o se exce-
d i ó , y en su m a y o r í a r e su l t a ron d i f íc i l es de torear, 
por lo que no se pres taron á m u c h o l u c i m i e n t o . 
M a n u e l Cas imi ro en e l p r i m e r o estuvo b i e n , y a 
toreando con a l e g i í a y ar te , y a c i t ando con e legan-
cia y t r a n q u i l i d a d , lo que d i ó m á s b r i l l an t ez á su 
t r aba jo . Verdaderamente superiores r e su l t a ron tres 
de los rejones que c l a v ó y le va l i e ron g ran o v a c i ó n 
d u r a n t e l a l i d i a y a l final. 
Ricardo Pereira t o r e ó a l sexto con v o l u n t a d , p o -
n iendo a lgunos rejones buenos, mas p r i n c i p a l m e n -
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te uno , que le produjo a b n n ^ a n t í p i r a a cosechado 
aplausos. 
J o s é Cas imiro fué e l h é r o e de la tarde . En el toro 
cuar to , en el que c o m e n z ó m a l y a c a b ó b ien , puso 
dos rejones y u n a de las v r tas , que le va l i e ron bas-
tantes y merecidas pa lmas; en e l octavo estuvo 
verdaderamente ex t r ao rd ina r io , r e v e l á n d o s e torero 
, ^ fino y valeroso, d igno 
c o n t i n u a d o r de los 
t r i un fos de su padre y 
maestro. 
Pero s i con los r e -
jones su t rabajo fué 
bastante á provocar el 
á n t u s i a s m o m á s d e l i -
rante , y r e c i b i ó t an tas 
ovaciones como rejon-
cil los e m p l e ó , con las 
cortas la faeiui qne h i -
zo e x c e d i ó á todo lo 
que h a b í a ejecutado y 
pudiera ejecutar, por 
lo q u e l a numerosa 
concurrencia le t r i b u t ó 
u n a de esas manifes ta-
ciones que só lo se dis-
pensan á las e m i n e n -
cias y de la cua l pa r t i -
c i p ó su padre. 
E n esta cor r ida m.is 
nos p a r e c i ó J o s é Casi-
m i r o u n a r t i s t a vetera-
no de larga h i s to r i a , 
que el m á s moderno de 
sne colegas, y a s í como 
á nosotros á todo e l 
p i íb l i co que se a p i ñ a b a 
en e l vasto c i rco, v ien-
do en el nove l torero 
u n a verdadera v o c a c i ó n y una fu tu ra g lo r ia del toreo 
á cabal lo , y a p l a u d i é n d o l e por eso locamente en 
los m á s arriesgados lances de la l i d i a . 
I Bravo , J o s é l 
Los espadas, que eran Com'sero y Berre , n i n g u n o 
h izo prodig ios . 
Cierto que demost ra ron ser va l ientes , pero no 
cons iguieron af i rmar verdaderamente su m é r i t o , n i 
con el capote, n i con la m u l e t a . 
Con las bander i l l as d e j á r o n n o s t a m b i é n con cier-
tos resquemores, á pesar de haber ejecutado Cami-
sero u n buen quiebro en s i l l a , dejando s ó l o medio 
par y enseguida u n o entero bueno, cuar teando; y 
Rerre puso t a m b i é n u n pa r bueno a l qu iebro y ot ro 
a l cuar teo. 
De los dos, Camisero fué q u i e n l o g r ó sobresalir 
algo m á s . A m b o s fueron cogidos por e l toro tercero, s in consecuencias graves a for tunadamente . 
De los bander i l leros se d i s t i ngu ie ron Theodoro Gongalves, que puso pares buenos, p r inc ipa lmen te los 
que colocó á la salida del q u i n t o y el noveno; Thomas da Rocha en u n par a l segundo y ot ro a l noveno, y 
Torres Branco en u n par a l d é c i m o . Cadete, Saldanha y Carlos Gongalves, regulares, agarrando t a m b i é n 
a lgunos pares que se ap laud ie ron . 
Los mozos de f o r j a d o , en e l q u i n t o , o r i g ina ron una de las mayores broncas que hemos presenciado, á 
causa de no querer acatar las ó r d e n e s de la presidencia. 
Los beneficiados rec ib ieron numerosos regalos, c jntsistentes en objetos de subido va lor . 
(FOT. DB STLVA. Y O M P A ) CARLOS ABBEU. 
"QEdipe-Roi,, en Bayona. 
Desde hace algunos a ñ o s se ha establecido la costumbre de organizar representaciones teatrales en nues-
t r a plaza, antes ó d e s p u é s de l a temporada t a u r i n a . 
Esta , como p u b l i c ó SJL Y SOMBRA, comprende cdos ú n i c a s » corridas para los domingos 28 de Agosto 
y 11 de Septiembre. 
Los matadores de l a p r imera eran L n g a r t ' j o chico y Machaqwto, con seis toros de C á m a r a . 
Los espadas de l a segunda son Quinito y Algabefto, quienes d e s p a c h a r á n seis animales de D . Vicen te 
M a r t í n e z . 
CED1PE-R01 couissíswiEs 
L a empresa o r g a n i z ó para el dí:t 14 de Agosto uua r e ^ r j á e n l a c i o n i ca iral con el conour jo del a r t i s ta 
M o n n e t Su l ly , a c o m p a ñ a d o de sus colegas de l a Comedia Francesa. 
L a t r f igedia in te rp re tada fué l a obra imperecedera de Sophocle: (Ed ipe -Bo i . 
No t r a t a r é de relatar lo que r e s u l t ó esa r e p r e s e n t a c i ó n ; b a s t a r á decir que fué perfecta bajo todos c o n -
cepto?. 
Estos renglones e s t á n dedicados á a c o m p a ñ a r l a fo t g r a f í a que los i l u s t r a , la cua l d a r á idea a l lector 
del aspecto de l a plaza. 
E s t á hecha por el Sr. A u b e r t , c o r r e s p o n d í a r t í s t i c o de SOL Y S >MB''A, cuyas producciones son ya cono-
cidas de los lectores de este semanar io . 
Y no quer iendo robar espacio á los d e m á s corresponsales que esperan su t u r n o , se despide hasta o t ra 
(II»BT. DE AUBERT) J . A . V A R I L A R G U E R O . 
crntim 
T o r t o s a . — S Ac Seftiemb>c — Algo t raenochada 
v i n o , |>fi-w por l iu 11'gó la pu h i b i c i o u g u b e r n a t i v a , 
siiHpeiuiieiulo e l e.^pectái u!o tancredi l anutu-if l i lo 
para esta tnr<le. 
E l m e n ú que l a empresa Escobar nos p r e p a r ó , eran 
cuatro toios »1«» D A n t o n i o Ta l l ada , despachados por 
A l o a r a d i t > y F.ores. 
A la hura anunc iada y d e s p u é s de las f o r m a l i d a -
des que « xige el caso, á b r e s e el p o r t ó n de los sustos 
para dar suel ta á 
Arrogante , colorado, bien a rmado . 
De sal ida le agujerean la p i e l cua t ro veces Calde-
r ó n y Ficao, á quienes tu rnea u n a vez. 
Flores bien q u i t a n d o y Alvarad i fo le secunda. 
Z a r a g r z á y Doble dejan i res pares y medio de 
rehi letes desiguales y trasero^, por coger m u c h o 
to ro . Arrogan 'e vis ita e l c a l l e j ó n . 
Pasa á l a j u r i s d i c c i ó n de Alvarad i fo , q u i e n se 
adorna con t ra je chocolate y oro; b r i n d a e l d ies t ro y 
se d i r ige a l c o r n ú p e t o , que e s t á pa rad i to . L o prepara 
con u n a regular faena y le p r o p i n a tres pinchazos, 
u n sartenazo de t r a v e s í a y media estocada que bas-
t ó . Siempre se t i r a b a á to ro parado y e l b icho no 
h a c í a nada por e l ma tador . {Silencio en filas.) 
Corredor, negro m o h i n o , i v a y a u n a figura preciosa 
de to ro l E l m á s b u e n mozo de l a ta rde y de bas tante 
poder. 
De t anda es taban Paje, C a l d e r ó n y Picao, quienes 
obsequian al a n i m a l con siete caricias á cambio de 
cua t ro batacazos y c inco penquic id ios . 
Resul ta boyan te de ve rdad este b i cho . 
A n o t ó unos lances m u y finos de Flores , y q u i t a n -
do r i v a l i z a i o n ambos maestros. 
A d o r n a n el m o r r i l l o Chaval con dos pares a l cua r -
teo y u n o a rch i super io r de B l a n q u i t o d e Valencia. 
Flores, luc iendo r ico t e rno verda y oro, va en bus-
ca de su adversar io y le p r o p i n a una faena esábor ia y 
a n t i a r t í s t i c a , seguida de dos pinchazos; vue lve con 
el t r apo ro jo y el b icho se le h u y e y se entera de todo; 
igua la y se t i r a , agarrando med ia estocada ladeada 
y de lantera ; i n t e n t a tres veces el descabello y no 
acier ta . Chaval, con l a p u n t i l l a , hace l e v a n t a r a l 
bu ró ; por fin le da u n p u ñ e t a z o Z a r a g o z á , que m a t a 
á Corredor. Tocaron dos avisos y e l hermoso a n i m a l 
v e n d i ó cara su piel. (F i t o s . ) 
Caminero, r e t i n t o , b i en a rmado y de buena p re -
sencia. 
T o m a con v o l u n t a d hasta cinco puyazos, por c u a -
t r o tumbos y u n a peana e x á n i m e . S o b r e s a l i ó u n a 
buena vara de Paje. 
Doble y G'wval c u r á p ' e n con uno desigual , medio , 
y u n buen par de pa l i t roques . 
A l v a t ado se prepara e l to ro con tres mantazos con 
la i zqu ie rda y dos ayudados , para s e ñ a l a r u n p i n -
chazo por no arrancarse e l astado; v u e í v e á paparle 
el refajo , y aprovechando u n a igualada , le end i lga 
media estocada m u y b ien d i r i g i d a y que e l m i s m o 
a n i m a l se ahonda . 
Navaj r o , r e t i n t o , de buena l á m i n a . 
De sa l ida sal ta i?fcmgm7o efe Valencia la garrocha, 
que ee le rompe y le hace t o m a r a l i e n t o con* g ran 
empuje . 
Recibe de los var i l a rgueros y s in codicia dos varas 
y u n re f i lón , haciendo descender u n a ve?. Se duele a l 
h i e r ro y vue lve la cara mansur roneando . 
E l presidente ordena bander i l las de fuego y los 
sabiondos, que desgraciadamente abundaban , p r o -
t e s t an , p id iendo fuese r e t i r ado e l huró a l c o r r a l . E l 
s e ñ o r presidente d e b i ó creer que i b a á armarse l a 
gorda, y con poco acierto fué re t i r ado e l b icho a l c o -
r r a l . Comprendiendo s in duda que pasaba por e n -
c i m a del Reglamento t a u r i n o , v o l v i ó á disponer que 
sacaran e l m i s m o toro y le t o s t a ran e l m o r r i l l o 
Blanqui to de Valencia y Chaval, con tres pares de 
las ardientes , superior uno de Blanqu i fo . 
Flores encuen t ra m a n s u r r ó n y h u i d o á su ene-
migo , e l cua l i g u a l a con cuadro ayudados y uno con 
l a zurda , para a t izar le u n p inchazo en hueso; unos 
trapazos m á s y sale el d ies t ro enganchado s in c o n -
secuencias; e s t r e c h á n d o s e , agarra una estocada de-
lan te ra ; nuevos mantazos y tres pinchazos, hacen 
acostar á Naranjero . 
Resumiendo , d i r é que los toros de D . A n t o n i o T a -
l lado fueron buenos, m u y b ien presentados, bien de 
p ú a s y hermosa l á m i n a , sobresaliendo e l segundo, 
que f u é du ro de veras y de bastante poder. Y a p u e -
de estar satisfecho el Sr. Ta l l ada , que si consigue t e -
ner muchos ejemplares como Corredor, a d q u i r i r á 
j u s t o renombre su g a n a d e r í a . 
L a presidencia , acertada, excepto en el inc iden te 
del ú l t i m o t o r o , y no haber reprendido ceveramente 
á ciertos espectadores de la par te del sol , que des-
t r u y e r o n la barrera s in m o t i v o de n i n g ú n g é n e r o — 
M u u JYO. 
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